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Introdução: Dentes anteriores escurecidos comprometem a estética do sorriso. A realização de 
facetas estéticas diretas em resina composta permite a recuperação estética de forma 
conservadora de dentes com tratamento edodônticos que apresentam alterações cromáticas e não 
respondem satisfatoriamente às técnicas de clareamento dental. Proposição: O objetivo desse 
caso clínico é restabelecer a estética e função dos elementos dentários envolvidos, incluindo 
concomitantemente duas estratégias diferentes para a reabilitação de dentes escurecidos. Relato 
de caso: Os elementos dentais 11 e 21 foram submetidos ao clareamento não vital, onde não 
houve resposta significativa, havendo a necessidade de harmonia e reanotomização dos 
elementos, onde foi realizada faceta direta com resina composta para conseguir o objetivo principal: 
restabelecimento da estética do paciente e satisfação do mesmo, pois o a substituição da dentina 
escurecida por um material resinoso adesivo de cor compatível com as do dente vizinho representa 
alternativa para reversão das alterações cromáticas de dentes tratados endodonticamente. 
Considerações finais: O referido caso obteve melhora na estética do sorriso recuperando a cor e 
alinhamento dentário e satisfação do paciente para com o tratamento. 
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